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(1918–1939) 
Дадзены артыкул прысвечаны гістарычнаму даследаванню працэсаў фарміравання і развіцця 
музычнага і тэатральнага мастацтва беларускай дыяспары з 1918 па 1939 г. Матэрыял прад-
стаўляе тэатральнае жыццё беларускіх эмігрантаў як неад’емную частку нацыянальнай культуры 
ў кантэксце сусветнага культурнага развіцця. Беларускія тэатры ў Латвіі, Літве, Чэхаславакіі 
і Аргенціне станавіліся важным механізмам для дэманстрацыі нацыянальнай культуры ў агуль-
насусветным маштабе. 
Асаблівая ўвага нададзена аналізу супрацоўніцтва паміж беларускімі і ўкраінскімі эмігран-
тамі ў Чэхаславакіі і Канадзе. Культурная дзейнасць беларускіх эмігрантаў была важным фак-
тарам іх адаптацыі да новых умоў жыцця. Аўтар артыкула прыходзіць да высновы, што куль-
турнае жыццё замежных беларусаў мела важную ролю для дзейнасці дыяспары ў міжваенны 
перыяд. Матэрыял можа быць запатрабаваны не толькі сучаснымі гісторыкамі, але і спецыя-
лістамі ў галіне мастацтва, музыкі і тэатра. 
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The article is devoted to the historical study of the formation and development of the musical and 
theatrical art of Belarusian diaspora from 1918 till 1939. It presents the theater of Belarusian emigrants 
as a part of the national culture in the context of the world cultural development. Belarusian theaters in 
Latvia, Lithuania, Czechoslovakia and Argentina have become an important mechanism for the 
representation of national culture on the general world scale. 
Particular attention is paid to the analysis of cooperation between Belarusian and Ukrainian emigrants in 
Czechoslovakia and Canada. The cultural activities of Belarusian emigrants’ wеre the important factors for 
their adaptation to the new conditions of the life. The author concludes about an important role of the cultural 
life among the foreign Belarusians during the inter-war period. The material may be useful not only for 
contemporary historians, but also for authorities of art, music and theater. 
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Уводзіны. Музычнае і тэатральнае мастац-
тва беларускай дыяспары – адна з яскравых тэм 
гісторыі развіцця культурнай самабытнасці за-
межжа. Супольныя міжнародныя праекты эмі-
грантаў сведчаць пра актыўны міжкультурны 
дыялог у перыяд станаўлення і развіцця бела-
рускай дыяспары. Факты стварэння тэатраль-
ных беларускамоўных цэнтраў дэманструюць 
патрэбу прадстаўнікоў міжваеннай эміграцый-
най хвалі ў захаванні нацыянальнай ідэнтычна-
сці на прасторы іншакультурнай супольнасці.  
Асноўная частка. Сярод еўрапейскіх куль-
турных асяродкаў замежжа вылучаюцца Латвія 
і Чэхаславакія, дзе на пачатку 1920-х гадоў асаб-
ліва плённа развівалася адукацыя, выдавецкая 
справа, музычнае і тэатральнае жыццё беларускай 
эміграцыі. Адметнай рысай дзейнасці беларусаў у 
Латвіі і Чэхаславакіі стала актыўнасць там прад-
стаўнікоў палітычнай беларускай эміграцыі. 
Самым яскравым тэартальным асяродкам 
беларускага замежжа ў міжваенны перыяд ста-
ла Латвія, дзе захапленне драматычным мастац-
твам мела масавы характар, а гледачамі паста-
новак станавіліся фактычна ўсе сацыяльныя 
слаі грамадства. З 1921 г. у Латвіі актыўна па-
чалі стварацца вандроўныя беларускія трупы, 
дзе акцёрамі станавіліся вучні і настаўнікі бе- 
ларускіх школ і гімназій, звычайныя сяляне 
і працоўныя. У пачатку 1920-х гадоў аматар- 
скія тэатры з’явіліся не толькі ў Рызе і Дзвін-
ску, але і ў розных латышскіх вёсках, дзе 
кампактна пражывала беларускае насельніц- 
тва. У 1921 г. у Дзвінску быў арганізаваны пер-
шы Беларускі драматычны гурток пры тава-
рыстве “Бацькаўшчына”. Традыцыі і творчыя 
напрацоўкі гуртка былі выкарыстаны пры арга-
нізацыі аматарскай трупы беларускай гімна- 
зіі ў Дзвінску. 
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Найбольш вядомай і прэстыжнай беларускай 
сярэдняй навучальнай установай у Латвіі стала 
дзяржаўная гімназія ў Дзвінску. Драматычны 
гурток установы ўзначальвала Паўліна Мядзёл-
ка, якая з 1922 г. працавала там настаўніцай. 
Віленская прэса неаднойчы падкрэслівала пе- 
дагагічныя здольнасці Паўліны Мядзёлкі, яе 
акцёрскі талент і самабытную манеру выка-
нання беларускіх песень.  
Рэпертуар беларускага тэатра Дзвінскай дзяр-
жаўнай гімназіі быў дастаткова багаты. Трупа 
ставіла не толькі беларускія п’есы, але і драма-
тычныя творы замежных аўтараў, якія выклад-
чыкі ўстановы перакладалі на беларускую мову. 
Сярод пастановак аматарскага тэатра гімназіі 
ў Дзвінску варта адзначыць п’есы “Паўлінка” 
Я. Купалы, “Хам” Э. Ажэшкі, “Птушка шчасця” 
Ф. Аляхновіча і г. д. Настаўнікі гімназіі разам 
са сваімі вучнямі выкарыстоўвал ў пастаноўках 
розныя жанры: камедыі, драмы, аперэты і г. д.  
Часам на сцэне гімназіі адбывалася свят-
каванне важных для беларускага грамадства 
юбілейных дат і падзей. Напрыклад, у 1925 г. 
настаўнікі разам са сваімі вучнямі зрабілі спе-
цыяльную праграму ў гонар беларускага пер-
шадрукага Францыска Скарыны, урачыста адзна-
чаючы разам 400-годдзе друкаванага слова [1]. 
У юбілейнай праграме выступалі таксама арты-
сты трупы і ўдзельнікі тэатральнага гуртка. 
Асаблівасцю беларускага тэатра гімназіі 
ў Дзвінску стаў выдатны хор з ліку настаўнікаў і 
вучняў, які рабіў уражанне не толькі на звычай-
ных гледачоў, але і на прафесійных тэатральных 
крытыкаў. Сярод салістак хора таксама неабход-
на адзначыць талент Паўліны Мядзёлкі. “Не па-
гаснуць зоркі ў небе” – запявае П. Мядзёлка 
і ўсе, як адзін, зьліваюць свае галасы ў агульны 
магутны хор” [2], – пісала беларуская прэса пра 
прэм’еру п’ес “Батлейка” і “Шчаслівы чыр-
вонец”, пастаўленых настаўнікам В. Пігулеў-
скім 1 студзеня 1924 г. у вялікай зале гімназіі. 
Развіццё хору пры тэатры паступова да-
зволіла яму стварыць асобныя праграмы і вы-
ступаць з цэлымі канцэртамі. “Хор складаецца 
з 35 асоб і мае ў сваім рэпэртуары больш за 
50 песень на 4 галасы – пераважна народных, 
дый кампазіцый Рыгоўскага, Тэрраўскага, Шым-
куса, Манюшкі і інш., а да таго 20 песень со-
лёвых і дуэтаў Глінкі, Чайковскага, Грэчані-
нава, Манюшкі і др.” [3], – пісалася ў віленскай 
газеце “Беларуская доля”. 
Люцынская беларуская гімназія была ад-
чынена адначасова з Дзвінскай, пачала сваю 
працу з 1922/1923 навучальнага года. Гімназія 
мела ўласны тэатральны гурток, свой аматарскі 
тэатр і хор. Рэжысёрам навучальнай установы 
і кіраўніком тэатральнага гуртка стаў настаўнік 
гімназіі С. Казека.  
Першы поспех аматарскага тэатра звязаны 
з пастаноўкамі п’ес “У Кавальскай Хаце” і “Пін-
ская Шляхта”, прэм’ера якіх адбылася 8 снежня 
1923 г. [4] на сцэне гімназіі. Літаратурны густ 
рэжысёра і педагогаў Люцынскай гімназіі дэ-
манструюць пастаноўкі класікаў беларускай 
літаратуры, такіх як В. Дунін-Марцінкевіч. 
Настаўнік С. Казека сапраўды адбіраў лепшыя 
беларускія п’есы для сваіх спектакляў у той 
складаны перыяд, калі толькі пачынаўся працэс 
станаўлення нацыянальнай драматургіі. 
Згодна з творчай задумай педагогаў гім-
назіі, ролі ў спектаклях выконвалі самі вучні. 
Міжваенная беларускамоўная прэса адзначала 
п’есу “Ганэле”, удала пастаўленую на белару-
скай вечарыне ў Люцыне ў 1925 г. [5]. Поспех 
спектакляў аматарскага тэатра гімназіі можна 
патлумачыць шчырым і непасрэдным жаданнем 
маленькіх акцёраў уразіць сваіх гледачоў. 
У 1930-я гады сваімі педагагічнымі і твор-
чымі пошукамі вызначаецца калектыў выклад-
чыкаў Рыжскай беларускай гімназіі. Прэса апуб-
лікавала станоўчыя рэцэнзіі на творчую вечары-
ну 29 кастрычніка 1932 г., якая была праведзена 
ў гімназіі з нагоды 50-годдзяў Янкі Купалы 
і Якуба Коласа [6]. На юбілеі паэтаў гучалі іх 
творы, вучні разам з выкладчыкамі і бацькамі 
спявалі беларускія песні, з урачыстай прадмо-
вай выступаў дырэктар гімназіі А. Родзька. 
Ватра адзначыць, што юбілеі беларускіх кла-
сікаў урачыста і шырока адзначалі ўсе асноў-
ныя культурныя цэнтры Латвіі, у тым ліку 
і беларускія навучальныя ўстновы. 
Асаблівасцю тэатральнай дзейнасці бела-
русаў у Латвіі стала стварэнне аматарскіх ся-
лянскіх вандроўных труп. Самым вядомым стаў 
аматарскі тэатр вёскі Шнёкава Прыдруйскай 
гміны, пра які пазітыўныя рэцэнзіі рэгуляр- 
на публікавала віленская прэса. “Артыстамі-
аматарамі Шнёкаўскай трупы на новы год 
рабілася бязплатная вечарына, на якой было 
шмат гасьцей. Прайшла дужа добра” [7], – 
пісала беларускамоўная газета “Змаганьне”. 
Свабодны ўваход на пастаноўкі дазваляў да 
ліку публікі далучаць нават небагатых сялян, 
а рэпертуар выклікаў зацікаўленасць асоб роз-
нага ўзросту і статусу. Кіраўніком аматарскага 
тэатра стаў вясковы настаўнік Мікола Талерка, 
таму ў спектаклях у якасці акцёраў прымалі 
актыўны ўдзел вучні Шнёкаўскай школы.  
Тэатральнае жыццё беларусаў у Латвіі ста-
ла самым насычаным у параўнанні з іншымі 
асяродкамі беларускай дыяспары. У 1927 г. 
было створана Беларускае тэатральнае тава-
рыства ў Латвіі, а ў 1928 г. па ініцыятыве 
таварыства быў адчынены Рыжскі беларускі 
народны тэатр. Тэатральнае таварыства аб’яд-
ноўвала аматарскія беларускія тэатры і дзіця-
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чыя тэатральныя трупы гімназій у Латвіі, пра-
водзіла беларускія вечарыны, ладзіла юбілеі 
і творчыя сустрэчы. 
Адкрыццё тэатра ў Рызе мела прынцыпо-
вае значэнне для кансалідацыі беларускай дыя-
спары. Эмігранцкі часопіс “Беларуская школа 
ў Латвіі” падкрэсліваў: “У дзень аткрыцьця Бе-
ларускага Народнага Тэатру ў Рызе, 24 сакаві- 
ка г. г., пастаўлена была вядомая п’еса Янкі 
Купалы “Паўлінка”. П’еса прайшла з добрым 
посьпехам: яна цёпла спаткана латвійскай прэ-
сай, якая апрача рэцэнзіяў зьмясьціла яшчэ 
і фатаграфіі артыстаў і асобныя сцэны” [8]. Пер-
шым рэжысёрам Рыжскага беларускага тэатра 
стаў артыст Латышскага нацыянальнага тэатра 
Ян Шабэрт, які вучыўся тэатральнаму мастац-
тву ў знакамітага К. С. Станіслаўскага. Вядома, 
што рэжысёры тэатра хутка мяняліся па пры-
чыне матэрыяльных цяжкасцей трупы. Рыжскі 
беларускі народны тэатр рэгулярна сутыкаўся 
з праблемай недахопу грошай, што негатыўна 
ўплывала на творчыя пошукі рэжысёраў. 
Матэрыялы міжваеннай эмігранцкай прэсы 
дазваляюць адсачыць развіццё Беларускага тэат-
ральнага таварыства ў Латвіі. Вядома, што 
9 красавіка 1932 г. у Рызе адбылося ўрачыстае 
святкаванне 5-гадовага юбілею арганізацыі, на 
якім выступалі артысты Рыжскага беларускага 
народнага тэатра са спектаклем “Змагары за 
ідэю” І. Тагабочнага [9]. Кіраўніцтва тавары-
ства знаходзілася ў Рызе, але арганізацыя мела 
свае аддзелы ў іншых гарадах краіны. Сярод 
рэгіянальных тэатраў асаблівай папулярнасцю 
вызначаўся Дзвінскі беларускі народны тэатр, 
які адносіўся да Дзвінскага аддзела Беларускага 
тэатральнага таварыства ў Латвіі.  
Такім чынам, Латвія стала важным палі-
тычным і культурным цэнтрам для беларускай 
дыяспары ў пачатку міжваеннага перыяду, ад-
нак ужо ў 1930-я гг. найбольш актыўныя палі-
тычныя дзеячы выязджаюць з краіны ў пошу-
ках лепшых умоў жыцця і працы, па гэтай 
прычыне заціхае і тэатральнае жыццё.  
Менавіта 1930-я гады сталі часам развіцця 
музычнага і тэатральнага мастацтва ў Літве, 
што тлумачыцца спрыяльнымі палітычнымі 
ўмовамі для культурных працэсаў у вызнача-
ным эмігранцкім асяродку. З 1932 г. пачало 
дзейнічаць Беларускае культурна-асветнае тавары-
ства ў Літве. Беларускія эмігранты мэтанакі-
равана арганізавалі нацыянальнае таварыства 
ў Коўна, каб праз культурную дзейнасць ка-
нсалідаваць прадстаўнікоў дыяспары. У тым жа 
1932 г. Беларускае культурна-асветнае тава-
рыства ў Літве адчыніла ў Коўна свой клуб, які 
меў назву “Беларуская хатка”.  
Пастаноўкі драматычнага гуртка пачаліся 
таксама з 1932 г. Найбольшы поспех мелі ка-
медыі, рэжысёр Караліна Плескачэўская таксама 
звярталася ў сваёй творчасці да аднаго з самых 
папулярных аўтараў у асяродку міжваеннай 
беларускай эміграцыі – Францішка Аляхнові- 
ча. Аматарская трупа спрыяла міжнацыяналь-
ным кантактам дыяспары, удзельнічала ў даб-
рачынных акцыях па збору грошай для бела-
русаў на Бацькаўшчыне. Напрыклад, 4 ліста-
пада 1933 г. у памяшканні “Беларускай хаткі” 
адбылася беларуска-ўкраінская вечарына па 
збору сродкаў для беспрацоўных суайчынні- 
каў у Другой Рэчы Паспалітай, на якой прай-
шла прэм’ера спектакля [10]. Эмігранты спра-
бавалі аб’ядноўваць палітычныя і культурныя 
мэты ў сваіх мерапрыемствах і акцыях, што 
можна было яскрава зрабіць у музычным і тэат-
ральным мастацтве. 
Яшчэ адным асветніцкім і палітычным пра-
ектам у Літве стаў Беларускі народны ўнівер-
сітэт, у рамках якога таксама развівалася сцэ-
нічнае майстэрства. 22 студзеня 1933 г. народ-
ны ўніверсітэт быў адчынены ў Коўна таксама 
ў памяшканні клуба “Беларуская хатка” [11]. 
Беларускі народны ўніверсітэт дзейнічаў як 
набор кароткатэрміновых курсаў для беларусаў 
Літвы, ён не даваў вышэйшай адукацыі. Праект 
быў разлічаны таксама на беларусаў у сельскай 
мясцовасці, каб мэтанакіравана развіваць на-
цыянальную культуру, а сцэнічнае мастацтва 
магло стаць асновай гэтай працы. “Прадбача-
ецца ў кожным беларускім раёну працаваць два 
тыдні, зрабіць тэатральную пастаноўку і пера-
сунуцца далей” [12], – пісалася пра метады 
асветніцкай працы арганізацыі. Фактычна Бела-
рускі народны ўніверсітэт стаў курсамі для 
дарослых, таму яго праграма лёгка аб’ядноўва-
ла тэатральнае мастацтва і заняткі пра сельскую 
гаспадарку. 
Адметны ўклад у творчыя ідэі беларусаў 
Літвы змаглі ўнесці студэнты. Прыблізна 15 бе-
ларускіх студэнтаў з розных факультэтаў Уні-
версітэта Вітаўта Вялікага аб’ядналіся ў гурток 
пад кіраўніцтвам студэнта Д. Рудзь – Аб’яд-
нанне студэнтаў-беларусаў Універсітэта Вітаўта 
Вялікага. Актыўная дзейнасць арганізацыі па-
чалася летам 1933 г., калі аб’яднанне зрабіла 
вечарыну з прэм’ерай п’есы Я. Башкіра “Гурток”, 
на мерапрыемстве таксама дэкламаваліся бела-
рускія вершы, а пасля хор выконваў народныя 
песні [13]. Вечарына мела не толькі культур- 
нае, але і палітычнае значэнне, бо праводзілася 
з мэтай літоўска-беларускага збліжэння.  
Культурныя ўзаемасувязі спрыялі фарміра-
ванню сталых кантактаў з іншымі дыяспарамі, 
мова і традыцыі якіх былі блізкімі і падобнымі. 
У міжваенны час беларуская эміграцыя развіа- 
ла актыўнае і сталае супрацоўніцтва з буйны- 
мі цэнтрамі ўкраінскай дыяспары. Яскравым 
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прыкладам тэатральных узаемакантактаў з’яў-
ляецца дзейнасць беларускага Музыкальна-
драматычнага гуртка ў Чэхаславакіі, створанага 
ў 1923 г. Прэм’ерай драматычнага гуртка стала 
аперэта Ф. Аляхновіча «Птушка шчасця», якую 
паказалі ў 1924 г. на сцэне тэатра ўкраінскага 
лагера для эмігрантаў у Йозэфове.  
У асяродку беларускай палітычнай эмігра-
цыі ў Празе перыядычна ўзнікала патрэба арга-
нізаваць прафесійны хор з ліку эмігрантаў-
беларусаў, каб нацыянальныя песні гучалі на 
сходах арганізацый, спецыяльных вечарынах 
і ўрачыстасцях. Пра праблему стварэння пра-
фесійнага акадэмічнага хору пісала газета “Род-
ны край” у 1934 г.: “На жаль, беларускага хору 
ў Празе няма, дык тамтэйшыя беларусы звара-
чаюцца да грамадзянства нашага ў Заходняй 
Беларусі, Латвіі і Літве з заклікам прыслаць 
туды ў вялікай лічбе сваіх сьпявакоў. Калі ж 
зрабіць гэтага ня ўдасцца (пэўне-ж: на гэта 
патрэбны вялікія грошы, а ў нас народ пухне ад 
голаду!), дык беларускія песьні згаджаецца 
пяяць украінскі хор!” [14]. Самі эмігранты 
лічылі, што беларускія і ўкраінскія песні моўна 
вельмі блізкія, таму іх выкананне ўкраінцамі 
шчыра захапляла слухачоў. 
Прыкладам папулярнага калектыву ў Чэха-
славакіі, які супрацоўнічаў з беларускімі эмі-
грантамі, стаў Украінскі акадэмічны хор. Ака-
дэмічны хор быў створаны ў 1922 г., калектыў 
адразу вызначыўся за мяжой не толькі сваімі 
нацыянальнымі спевамі, але і цудоўным выка-
наннем “Цыганкі Азы”, пастаноўкамі для сваіх 
вечарын цэлых оперных партый [15].  
Культурнае жыццё беларускага замежжа 
развівалася не толькі ў краінах Еўропы, яго 
адметныя рысы можна вылучыць у дзейнасці 
беларусаў ЗША, Канады, Аргенціны і Бразіліі. 
Засталіся звесткі пра музычнае і тэатральнае 
мастацтва ў асяродку беларусаў Аргенціны. 
У 1936 г. у Буэнас-Айрэсе ўзнікла таварыства 
“Культура”, якое ладзіла спектаклі на белару-
скай мове пра жыццё сялянства.  
Станаўленне беларускага тэатральнага ма-
стацтва дыяспары ў міжваенны перыяд з’яўля-
ецца лагічнай і заканамернай з’явай. Фарміра-
ванне аматарскіх труп і адкрыццё прафесійных 
тэатраў стала тыповай карцінай для нацыя-
нальных меншасцей і дыяспар у розных краі- 
нах свету. У пэўных эмігранцкіх асяродках, дзе 
тэатральнае і музычнае мастацтва не афор-
мілася ў папулярныя калектывы і аматарскія 
трупы, беларусы далучаліся да культурнага 
жыцця тых дыяспар, мова і ментальнасць якіх 
здавалася блізкай і зразумелай.  
Актыўным культурным жыццём вызначылі-
ся ўкраінцы Канады, да дзейнасці якіх далуча-
ліся таксама беларусы. З 1920 г. у Канадзе дзей-
нічала Драматычна-харавое таварыства пры 
Украінскім рабочым доме, а з 1928 па 1934 г. 
былі спробы стварыць прафесійны ўкраінскі тэатр 
у горадзе Вінніпег пад кіраўніцтвам Піліпа Астап-
чука [16]. Беларусы Канады і ЗША жылі і пра-
цавалі побач з украінцамі, наведвалі іх канцэр-
ты і вечарыны. Мастацкае слова, акцёрскі та-
лент і мелагучная песня станавіліся сапраўднай 
тэрапіяй для тых асоб, якія праходзілі складаны 
перыяд псіхалагічнай адаптацыі за мяжой. 
Заключэнне. Станаўленне беларускага тэат-
ральнага мастацтва ў міжваенны перыяд з’яўля-
ецца сведчаннем працэсу фарміравання дыяс-
пары. Менавіта ў міжваенны час актыўнае раз-
віццё атрымала масавая культура, якая пачынае 
фарміраваць густы і зацікаўленасці грамадства. 
Спектаклі і канцэрты беларусаў замежжа не 
толькі выклікалі шчырае захапленне публікі, 
а яшчэ выконвалі важную кансалідуючую ро-
лю, спрыялі захаванню нацыянальнай адмет-
насці ў прымаючым грамадстве. Найбольш 
выразна культурнае жыццё беларусаў замежжа 
аформілася ў краінах, дзе сфарміраваліся буй-
ныя палітычныя цэнтры дыяспары – Латвія, 
Літва, Чэхаславакія, Аргенціна, Канада, ЗША. 
Мастацтва дазваляла эмігрантам паспяхова 
развіваць сталыя кантакты з іншымі народамі і 
дыяспарамі.  
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